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Veliko nam je zadovoljstvo prihvatiti 
Hrvatsku u članstvo Svjetske orga-
nizacije za rani odgoj i obrazovanje 
(OMEP), koja okuplja odgajatelje, pe-
dagoge, ravnatelje vrtića i znanstve-
nike koji se bave odgojem i obrazova-
njem – ukratko, sve kojima je u fokusu 
kvaliteta odgoja i obrazovanja, skrb i 
njega djece rane dobi do 8. godine 
života, te dobrobit djece i njihovih 
obitelji. Hrvatska pristupa svjetskoj 
mreži prisutnoj na svim kontinentima, 
koju predstavlja više od 60 država – 
od Kine do Meksika, od Norveške do 
Južne Afrike. 
OMEP su 1948. godine osnovali za-
četnici ranog odgoja i obrazovanja iz 
Engleske, Norveške, Švedske i Danske, 
svjesni da novoosnovani UNESCO 
neće području ranog i predškolskog 
odgoja i obrazovanja posvetiti do-
datnu pozornost, te da UNICEF u to 
vrijeme ima druge prioritete. Stoga je 
OMEP osnovan kao međunarodno ti-
jelo za poticanje ranog i predškolskog 
odgoja i obrazovanja. 
Sadašnja predsjednica svjetske orga-
nizacije je Ingrid Pramling Samuelsson 
(Švedska), a potpredsjednica za Euro-
pu je Milada Rabušicová (Češka). Euro-
pski odbor se redovito sastaje najma-
nje dvaput godišnje. Ove godine je 
to bilo sredinom travnja u Poljskoj, a 
sljedeći regionalni sastanak bit će odr-
žan od 17. srpnja do 21. srpnja 2012. u 
brazilskom gradu Campo Grande, za 
vrijeme svjetskog simpozija s temom 
’Rani odgoj i obrazovanje u 21. stolje-
ću: dječja prava na život, igru, otkriva-
nje i učenje o svijetu oko sebe’. Prošle 
su godine godišnja skupština i simpo-
zij bili održani u Hong Kongu, s glav-
nom temom – kako djecu ubuduće 
odgajati i obrazovati za održiv razvoj, 
s obzirom na to da je OMEP organiza-
cijski duboko involviran u ovo ključno 
pitanje u bliskoj suradnji s UNESCO-
om. Na tom je skupu predstavljen i 
novi projekt – očuvanje prirodnog re-
sursa vode. Druga ključna tema bila je 
istraživanje o kvalitetnoj njezi i odgoju 
djece od rođenja do njihove treće go-
dine života.
Općenito govoreći, ovi su projekti do-
stupni svim članicama OMEP-a koje 
se žele uključiti, a obično se organizi-
raju i za znanstvenike i za praktičare. 
Tu i jedni i drugi mogu sudjelovati i 
pridonijeti svojim iskustvima, a koja 
tako postaju dostupna za razmjenu i 
korištenje svim zemljama-članicama 
OMEP-a, bilo putem interneta, bilo 
kroz pismena izvješća, radne materija-
le, knjige i sl.
Upravo sada je dobra prilika da se 
Hrvatska, kao nova članica, uključi 
u projekt Odgoja i obrazovanja za 
održiv razvoj. Na internetskoj stra-
nici OMEP-a možete pronaći kratak 
uvod i smjernice kako djeci predsta-
viti pitanje čuvanja svijeta za buduć-
nost i buduće generacije, te kako 
s njima o tome razgovarati (http://
www.omep.org.gu.se/projects/
sustainable_development/).1
Upravo sada je predsjednica svje-
tske organizacije Ingrid Pramling 
Samuelsson, zajedno s potpredsje-
dnikom Johnom Siraj-Blatchfordom iz 
Engleske, inicirala projekt Obrazovanja 
za održiv razvoj s nacionalnim orga-
nizacijama iz Švedske, Engleske, Nor-
veške, Turske i Danske. Projekt ima 
za cilj uključiti održiv razvoj u okvire 
predškolskog odgoja i obrazovanja 
djece, te školovanje budućih odgaja-
telja. Za razvoj ovog programa OMEP 
je aplicirao na EU Projekt Comenius.
Još jedna sadašnja inicijativa OMEP-a 
traži potporu država-članica, tj. njiho-
vih vlada, a to je proglašenje ‘Dekade 
ranog djetinjstva’. Deklaracija UN-a o 
proglašenju Dekade ranog djetinjstva 
podići će svijest o sve većem broju 
znanstvenih istraživanja koja potvr-
đuju da rano djetinjstvo igra ključnu 
ulogu u dječjem kasnijem odgojno-
obrazovnom i bihevioralnom razvo-
ju, koje potiče odgovorno djelovanje 
u civilnom društvu. Bilo bi sjajno da i 
hrvatska Vlada podrži zahtjev UN-u o 
proglašenju Dekade!
Nadam se da sam ovim kratkim po-
zdravnim obraćanjem i predstavlja-
njem OMEP-a uspio istaknuti važnost 
i značaj članstva u svjetskoj obitelji 
OMEP-a, te se veselim našim budućim 
susretima.
1  Dodatno pojašnjenje o realizaciji samog projekta 
pročitajte u narednom članku Ingrid Engdahl i 
Milade Rabušicove (op. ur.)
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